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A Délmagyarországi Nevelők 
Egyesületének Középiskolai Szak-
osztálya "f. é. február 20-án tartotta 
ezévi harmadik ülését. 
Gallé László és Simon Elemér áll. 
Klauzál Gábor gimnáziumi tanárok a 
színes szemléltetésről tartottak előadást. 
Gallé László a természetrajz-tanításban 
alkalmazható színes szemléltetést és 
ábrázolást ismertette. 
Az ismeretkör elmélyítésére a szí-
nes ábrázolást és szemléltetést már 
régóta használják, de különösen" fontos, 
sokszor egyenesen nélkülözhetetlen se-
gédeszköze a természetrajz-tanításnak. 
A színek használatában ajánlatos ren-
det tartani s bizonyos természeti jelö-
lésekre következetesen ugyanazokat a 
színeket használni, hogy a tanuló már 
rátekintésre, felírás nélkül is tudja, hogy 
milyen szervről, szövetről vagy sejtal-
kotó részről van szó. 
Az előadó részletesen beszámolt 
arról, hogy a középiskola egyes osztá-
jaiban a.színes ábrázolás és szemlél- . 
tetés hol és miképpen alkalmazható és 
alkalmazandó. Legnehezebben elégíthe-
tők ki-a színes oktatófilmmel szemben 
támasztott követelmények. A színes film 
rohamosan haladó fejlődése azonban 
biztosíték arra, hogy a jó eredmények-
hez már e téren is közel jutottunk. Bár-
mennyire is fontos a természetrajz-ta-
nításban a színes szemléltetés, mindig 
szem előtt kell lebegnie annak a gon-
dolatnak, hogy a színes szemléltetés nem 
öncél, csupán a naturális tárgyak taní-
tásának egyik hathatós segédeszköze. 
A második előadó Simon Elemér 
a középiskola többi tantárgyaiban mu-
tatta be a színes szemléltetést, maj sa-
ját szaktárgyaira tért át. Először a 
mennyiségtan köréből mutatott be fon-
tosabb és érdekesebb eseteket, utána 
pedig a fizika és ábrázoló geometria 
tanításával kapcsolatos színes szemlél- -
tetési lehetőségeket mutatta be. 
A közel 300 rajzbői, táblából, mo-
dellből, kísérleti, vetítő stb. bemutatás-
ból álló előadást így foglalta össze : 
A színes szemléltetés a természe-
tes tanításból, azzal együtt fejlődött ki ; 
ott termelődik ki az órákon a tanár és 
diákok közös munkájából, amikor egy-
egy nehézségen, zökkenőn, néha holt-
ponton egy-két színes vonallal segítjük 
át a tanulókat. Hogy áó tanulók öröm-
mel dolgoznak színekkel,' mutatja az 
iskolai, sőt érettségi írásbeli dolgozar 
tok egész sora '(bemutat néhány pél-" 
dát). ; . 
A sokféle színes - kép nem okoz 
zűrzavart, mert a tanulók ezeket" nem 
egyszerre kapják, hanem nyolc év alatt 
többezer órán elosztva. A. megértést, * 
az alapvetést. (s ezzel a megkedvelte-
tést) kell előbb minden lehető módon 
és eszközzel elérni, s csak aztán lehet 
nyugodt lelkiismerettel osztályozni' és 
szelektálni. 
Az élét műhelyében termett, ötle-
tekben gazdag előadások értékes indí-
tásokat adtak a jelen levő pedagógus-
I hallgatóságnak. (m. i.) 
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Egyesülete polgári iskolai szakosz-
tályának eyülése. Február 17-én Szabó 
Balázs áll. polgári iskolai tanár adott 
elő Tanítványaink és a pályaválasztás 
címen. Legelőször a pályaválasztással 
kapcsolatos fogalmakat tisztázta. Meg-
különböztette a hivatás fogalmát objek-
tív és szubjektiv szempontból. Foglal-
kozott az ifjú és a hivatás viszonyával, 
különösen a nevelő szempontjából. Vizs-
gálat tárgyává tette mintegy 400 tanuló 
pályaválasztási vallomását, s megállapí-
totta, hogy 442 tanuló 55 féle pályára ké-
szül, amiből 27 ipari és 28 egyébb fog-
lalkozás! Részletesebben 442 polgári 
iskolai tanuló közül ipari pályára 32°/o, 
vasutas 14o/o, kereskedő 9% akar len-
ni, míg 18°/o tovább kiván tanulni. Meg-
állapította, hogy a tanulók nincsenek 
tájékozódva eléggé az elhelyezkedés le-
hetőségeiről, Nem ismerik a pályához 
